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Бюллетень новых поступлений
за январь 2014 года
22. Физико-математические науки
1.  Статика : сборник задач для расчетно-графических и 
индивидуальных работ по теоретической механике / 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Теоретическая механика" ; Г. Н. Алехнович [и др.]. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БНТУ, 2012 — 120 с. 
УДК 531.2(075.8)                                              ББК 22.21я7
чз1         1
2.  Теория функций комплексного переменного. 
Операционное исчисление [Электронный ресурс ] : учебно-
методическое пособие по курсам "Высшая математика" и 
"Математика" для студентов технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / В. И. Вальковская, В. И. 
Лашкевич ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Высшая математика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 108 с. — 
Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 517.5(075.8)                                      ББК 22.161.5я73
эчз
3.  Электричество и магнетизм [Электронный ресурс ] : 
практикум по курсу "Физика" для студентов технических 
специальностей дневной формы обучения / А. И. Кравченко, 
П. А. Хило, О. И. Проневич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2013 — 100 с.
— Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 537(075.8)                                                 ББК 22.33я73
эчз
30. Техника и технические науки в целом
4.  Гидравлика : лабораторный практикум по одноименному 
курсу для студентов специальности 1-36 12 01 
аб1      33
чз1       5
"Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения / Ю. А. 
Андреевец, Д. В. Лаевский ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 69 с. 
УДК 532(075.8)                                                  ББК 30.123я73
5. Каталог оборудования цехов для объемного и 
поверхностного упрочнения металлов : методическое 
пособие для студентов специальностей 1-36 01 02 
"Материаловедение в машиностроении", 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка", 
направление 1-42 01 01-01 "Металлургия", специализация 1-
42 01 01-01 03 "Металловедение, технология и оборудование 
термической обработки металлов" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра 
"Материаловедение в машиностроении" ; В. А. Стефанович 
[и др.]. — Минск : БНТУ, 2013. — 86 с. 
УДК 621.793/.795.06(085.2)                                 ББК 30.61я2
чз1       1
6.  Основы исследований, изобретательства и инновационной
деятельности в машиностроении : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 
01 01 "Технология машиностроения" дневной и заочной форм
обучения / И. В. Царенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 40 с. 
УДК 621.002(075.8)                                                 ББК 30я73
аб1       15
чз1         5
31. Энергетика
7.  Дипломное проектирование [Электронный ресурс ] : 
учебно-методическое пособие к разработке раздела "Энерго- 
и ресурсосбережение" дипломного проекта для студентов 
специальностей 1-36 20 02 "Упаковочное производство (по 
направлениям)" направление "Упаковочное производство 
(технологии и оборудование упаковочного производства)" и 
1-36 01 05 "Машины и технология обработки материалов 
эчз
давлением" дневной и заочной форм обучения / С. Н. 
Целуева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 2013. 
— 65 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 620.9(075.8)                                                  ББК 31.19я73
8.  Релейная защита и автоматика систем электроснабжения  
[Электронный ресурс ] : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальностей              
1-43 01 03 "Электроснабжение" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" дневной и 
заочной форм обучения. В 2 ч / Л. И. Евминов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 132 с. — 
Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.316.925(075.8)                                ББК 31.27-05я73
эчз
32. Радиоэлектроника
9.  Верстка WEB-страниц [Электронный ресурс ] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-40 01 74 " WEB-дизайн и компьютерная 
графика" заочной формы обучения / Т. В. Тихоненко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра
"Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 172 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 004.738.52(075.8)                              ББК 32.973.202я73
эчз
10.  Искусственный интеллект : методическое пособие для 
студентов специализации 1-40 01 02-01 "Информационные 
системы и технологии в проектировании и производстве" / 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Системы автоматизированного проектирования" ; 
О. В. Герман, Ю. О. Герман. — Минск : БНТУ, 2013. —     
127 с.                                                                                                
чз1          1
УДК 004.8(075.8)                                                   ББК 32.81я7
11.  Основы визуального дизайна web-проектов 
[Электронный ресурс ] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-
дизайн и компьютерная графика" заочной формы обучения / 
В. О. Лукьяненко, Д. П. Андреева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель :
ГГТУ, 2013. — 201 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 316.75(075.8)                                             ББК 32.98я73
эчз
12.  Средства визуального программирования приложений 
[Электронный ресурс ] : курс лекций по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-40 01 73 
"Программное обеспечение информационных систем" 
заочной формы обучения / А. И. Рябченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель :
ГГТУ, 2013. — 168 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 004.421 + 004.43(075.8)              ББК 32.973.26-018.1я73
эчз
33. Горное дело
13.  Оборудование для добычи нефти и газа [Электронный 
ресурс ] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-51 02 02 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" дневной и
заочной форм обучения / А. В. Захаров, С. В. Козырева, Т. И. 
Муравицкая  ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти ". — Гомель : ГГТУ, 2013.
— 90 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.22:621.6(075.8)                                       ББК 33.36я73
эчз
14.  Проектирование и эксплуатация оборудования 
магистральных трубопроводов : курс лекций по одноименной
аб1       38
чз1        5
дисциплине для слушателей специальности 1-70 05 75 
"Трубопроводный транспорт, хранение и реализация 
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / С. В. 
Козырева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 98 с. 
УДК 621.646(075.8)                                               ББК 33.36я73
15.  Топливозаправочные комплексы : курс лекций по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-
70 05 75 "Трубопроводный транспорт, хранение и реализация
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / С. В. 
Козырева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 101 с. 
УДК 629.119.5(075.8)                                            ББК 33.36я73
аб1      38
чз1         5
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
16.  Защита металлов от коррозии [Электронный ресурс ] : 
практикум для студентов специальности 1-42 01 01 
"Металлургическое производство и материалообработка (по 
направлениям)"  направления 1-42 01 01-01 
"Металлургическое производство и материалообработка 
(металлургия)" специализации 1-42 01 01-01 02 
"Электрометаллургия черных и цветных металлов" дневной и
заочной форм обучения / О. В. Герасимова  ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 34 с.  — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 620.197(075.8)                                               ББК 34.66я73
эчз
17.  Конструирование и расчет станков. Расчет приводов 
подач и направляющих  : методическое пособие к 
практическим занятиям для студентов машиностроительных 
специальностей / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический 
чз1         1
университет, Кафедра "Металлургические станки и 
инструменты" ; В. И. Глубокий, А. М. Якимович, А. С. 
Глубокий . — Минск : БНТУ, 2013. — 96 с. 
УДК 621.9.06-025.13(076.5)(075.8)                    ББК 34.63-5я7
18.  Основы метизного производства [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и
материалообработка (по направлениям)" направления 
специальности 1-42 01 01-02 "Металлургическое 
производство и материалообработка (материалообработка)" 
специализации 1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов 
давлением" дневной и заочной форм обучения / Ю. Л. 
Бобарикин, С. В. Авсейков  ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное производство". - 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 34 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.7(075.8)                                                    ББК 34.8я73
эчз
19.  Расчет и проектирование электропечей [Электронный 
ресурс ] : лабораторный практикум по одноименному курсу 
для студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)" 
специализации 1-42 01 01-01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (металлургия)" 
направления 1-42 01 01-01 02 "Электрометаллургия черных и 
цветных металлов" дневной и заочной форм обучения / В. А. 
Жаранов  ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 183 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.365(075.8)                                             ББК 34.314я73
эчз
40. Естественно-научные и технические основы сельского
хозяйства
20.  Отраслевая экология [Электронный ресурс ] : курс 
лекций для студентов специальности 1-36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения / А. В. 
Голопятин, В. В. Миренков ; Министерство образования 
эчз
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 50 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 631.95(075.8)                                                  ББК 40.1я73
21.  Проектирование мобильных энергетических средств : 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование и 
производство сельскохозяйственной техники" дневной и 
заочной форм обучения / П. Е. Родзевич ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные 
машины". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 99 с. 
УДК 631.372(075.8)                                              ББК 40.72я73
аб1      15
чз1        5
51. Социальная гигиена и организация здравоохранения.
Гигиена. Эпидемиология
22.  Медико-социальные основы здоровья [Электронный 
ресурс ] : электронный учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 
1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении" заочной формы обучения. В 2 ч / Т. Ф. 
Торба ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра
"Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 2013. 
— 46 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 613.4(075.8)                                             ББК 51.204.0я73
эчз
60. Социальные науки в целом. Обществознание
23.  Демографические и психографические особенности 
населения мира [Электронный ресурс ] : курс лекций для 
студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной и 
заочной форм обучения / Е. Н. Карчевская, И. А. Фукова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
эчз
"Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 179 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 314(075.8)                                                      ББК 60.7я73
65. Экономика. Экономические науки
24.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс ] : электронный
учебно-методический комплекс по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-25 01 79 "Экономика и 
управление на малых и средних предприятиях" заочной 
формы обучения / Н. К. Ландова ; Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 250 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 657(075.8)                                                 ББК 65.052.2я73
эчз
25.  Менеджмент в энергетике [Электронный ресурс ] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и 
сети" специализации 1-43 01 02 02 "Проектирование, монтаж 
и эксплуатация электрических сетей" дневной формы 
обучения / Т. А. Маляренко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 167 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by. 
УДК 621.311.1:005(075.8)                      ББК 65.305.142-21я73
эчз
26.  Управление персоналом [Электронный ресурс ] : пособие
по одноименной дисциплине для студентов специальности    
1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" заочной формы 
обучения / В. В. Клейман ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". — Гомель : ГГТУ, 2013. —
109 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 005.95/.96(075.8)                                ББК 65.291.6-21я73
эчз
27.  Финансы предприятия [Электронный ресурс ] : эчз
электронный учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности     
1-25 01 79 "Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях" заочной формы обучения / Н. П. Драгун, И. В.
Ивановская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 232 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 336(075.8)                                                ББК 65.291.9я73
28.  Экономика малых и средних предприятий [Электронный 
ресурс ] : электронный учебно-методический комплекс  для 
слушателей специальности 1-25 01 79 "Экономика и 
управление на малых и средних предприятиях" заочной 
формы обучения / Н. А. Алексеенко, С. С. Дрозд ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 639 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 338.4(075.8)                                          ББК 65.290.31я73
эчз
66. Политика. Политическая наука
29.  Основы идеологии белорусского государства 
[Электронный ресурс ] : электронный учебно-методический 
комплекс по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и
приборостроении" заочной формы обучения / С. А. Елизаров,
С. А. Юрис ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 250 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 316.75(075.8)                                       ББК 66.028.132я73
эчз
